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ABSTRAK 
Kematian ibu dan bayi baru lahir merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 
berkembang, termasuk Indonesia. Kualitas antenatal care yang baik  dapat mengurangi morbiditas dan 
mortalitas maternal serta perinatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas antenatal care yang 
diterima ibu hamil yang berkunjung di Puskesmas Tamalatea pada tahun 2016.Jenis penelitian yang 
digunakan adalah observasional dengan rancangan deskriptif.Populasi adalah seluruh ibu hamil yang 
berkunjung  di  Puskesmas Tamalatea Kabupaten Jeneponto sebanyak 674 orang. Sampel penelitian ini 
adalah seluruh ibu hamil yang berkunjung  di  Puskesmas Tamalatea pada periode penelitian berlangsung. 
Penarikan sampel menggunakan accidental sampling dengan besar sampel 84 orang.Analisis data yang 
dilakukan adalah univariat. Hasil penelitian diperolehbahwa pengukuran tekanan darah, penimbangan 
berat badan, pengukuran LiLA, pengukuran TFU, penentuan presentasi janin, dan pemeriksaan detak 
jantung janin diterima oleh semua responden (100%) sesuai usia kehamilan. Namun, pemeriksaan 
hemoglobin dan golongan darah pada trimester I hanya 68,2% dan pemeriksaan hemoglobin pada 
trimester III hanya 6,1%. Kesimpulannya bahwa kualitas antenatal care yang diterima ibu hamil trimester 
I dan III adalah kualitas sedang dan trimester II adalah kualitas baik. 
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ABSTRAK 
The death of the mother and the newborn is a public health problem in developing countries, 
including Indonesia. Good quality antenatal care to reduce morbidity and maternal and perinatal 
mortality. This study aims to determine the quality of received antenatal care pregnant women who 
visited the health center Tamalatea in 2016. This type of research is observational descriptive design. The 
population was all pregnant women who visited the health center Tamalatea many as 674 people. 
Samples were all pregnant women who visited the health center Tamalatea the period of the study. 
Sampling using accidental sampling with a sample size of 84 people. Data analysis is univariate. The 
results showed that blood pressure measurement, weighing, measuring Lila, SFH measurement, 
determination of fetal presentation, and examination of the fetal heartbeat is received by all the 
respondents (100%) according to gestational age. However, hemoglobin and blood type in the first 
trimester only 68.2% and hemoglobin in the third trimester only 6.1%. The conclusion that the quality of 
the received antenatal care of pregnant women in the first trimester and the third is average and in the 
second trimester is good. 
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